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新 聞 紙 面 を 埋 め る
立 候 補 者 の 広 告。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る。 第 4 選 挙 区 で は 88
人が立候補し 10 議席を
争った
投票所（小学校）の校門前にある駐車場に立てられたテントに陣取る立候補者の運
動員たち。投票場内の代理人の休憩場所と交代要員の待機場所、ならびに投票所の
入口で最後のお願いをする運動員の拠点を兼ねる。投票を済ませた人に水や紅茶の
サービスを行うことも。2006 年選挙では屋台が立つところもあった。立候補者本
人が投票動向の確認も兼ねて激励に来ては運動員と記念撮影する様子も見られる
開票の様子。開票は投票場（教室）ごとに人の出入りを完全に遮断して行われる。
立候補者の代理人が開票作業をチェックし、各自が記録した来場者数と投票数の一
致を確認する。開票結果は各選挙区の集計センターに報告され、当選者が発表され
る。最終的な結果は最高国民選挙委員会より発表される。なお、開票が終わった投
票用紙は専用の封筒に入れられ、蝋で封函された後、国民議会へ送られる
現地紙で紹介された国際選挙監視団（第 4 選挙区担当）メンバー。出身国は右
からイエメン、レバノン、ヨルダン、チュニジア、モロッコ、日本（筆者）、ク
ウェート（KTS）。（画像は al-Qabas 紙より提供）
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